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Study on the model core curriculum practice
－From the perspective of nursing practices－
Yoshimi NAKADE
ABSTRACT
In this study, we examined how best to ensure nursing practices in training courses for
Yogo teachers. For many years, the contents of the science of nursing in Yogo teaching
courses have been based on those in the nurse training course. However, recently, there
is an increased need to reexamine the curriculum of the Yogo teacher course because
the role of Yogo teachers has been changing with the change in the social environment
surrounding children. When we felt the need for a reexamination of the curriculum in the
Yogo teacher course, a model core curriculum was suggested by the society for Yogo
teachers. Taking this opportunity, we modified the nursing education system and syllabus
in our university by reference to the curriculum. In addition, we divided the terms of
nursing practice into three and planned the contents of each term, then carried it out
and implemented an evaluation. Although there are still some problems remaining, we
could have some degree of positive results.
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